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lógiája	 alapján	 –	 ugyanennek	 a	 trilógiának	 alapján	 válhatott	 Londonban	
















Ennek	 végigkísérésére	 persze	 ebben	 az	 ismertetésben	 nem	 térhetek	
ki,	egyet	azonban	mégiscsak	meg	kell	jelölnöm,	hogy	1998-ban,	a	Kom-




valóban	megdöbbentett,	 ahogyan	 a	 szerző	 nagy	 tudással	 és	municiózus	
precizitással	követte	nyomon	a	Marx	előtti	szocializmus	 történetét,	 ille-
tőleg	azt,	hogy	Marx	ebből	mit	olvasott,	mi	hatott	 rá,	az	egyes	 írásokat	




ismertet,	 elemez,	 akikről	 többségükben	 nagy	 valószínűséggel	 a	magyar	
olvasó	nemigen	hallott.	A	legnagyobb	meglepetést	számomra	és	valószí-








idején	minden	 bizonnyal	 az	 új	 korszak	 kezdetével	 új	megvilágításba	 ke-
rül.	Ehelyütt	megjegyezte,	hogy	az	évfordulón,	1983-ban	az	 ITH,	vagyis	
a	Nemzetközi	Munkásmozgalom	történetíróinak	ausztriai,	bécsi	központú	
nemzetközi	 szervezetének	 linzi	 konferenciáján	 ő	 tartotta	 a	 bevezető	 elő-
adást	(amely	egy	évvel	később	nyomtatott	formában	meg	is	jelent).	E	be-
vezetőben,	ahol	érinti,	hogy	a	Marx	utáni	nemzedékekben	kik	foglalkoztak	

























„drámaian” megváltozott. (4. o.)
A	20.	kongresszust	követő	évekre,	a	hruscsovi	 időszakra	vonatkozóan	
jelzi,	hogy	volt	egyfajta	marxista	élénkülés,	de	az	utolsó	20	évben	általában	




























len	 és	 gyakorlati	 lépéseket	 kellett	 tenniük	 anélkül,	 hogy	 a	 gazdaságpoli-
tikát	 elméletileg	kidolgozhatták	 és	 kidolgozták	volna	 (erre	 kevés	kísérlet	











pedig az állami gazdasági beavatkozások felszámolása – aminek bírálata 
nem	egyszerűen	szocialista	alapon	történt	meg.





Hobsbawm	 végigfuttatja	 gondolatait	 a	 XX.	 század	 történetén,	 mon-
datai	minden	egyes	 esetben	különböző	korok	 és	országok	alapkérdéseit	














































örökségét	 illetően	megjegyzi,	hogy	ebben	az	 időben	 sokan	gondolkodtak	
hasonlóképpen,	ezek	között	voltak	keresztény	szocialisták,	akik	ugyanúgy	



















































gezi,	 hogy	 noha	Marx	 és	Engels	 jól	 ismerte	 az	 1830–40-es	 évek	 francia	

































nem	 tekintette	 igazán	 fontosnak,	 annál	 inkább	Fourier	 írásait,	 amelyek	 a	
szövetkezetekkel	is	foglalkoztak,	továbbá	Saint-Simonét	a	gazdaság	irányí-
tásáról	és	az	állam	szétveréséről.	(26.	o.)


















Saint-Simonnál	 maradva	 Hobsbawm	 hangsúlyozza,	 hogy	 ő	 tagadta	 a	








ténelemről	 leírt	 megfigyelései	 is.	 Így	 ő	 írt	 már	 a	 feudalizmus	 korától	
kezdődően	az	osztályellentétekről,	megkülönböztette	a	feudális	uralkodó	






mazta.	Ugyanakkor	Fourier	 a	 többi	utópistával	 szemben	pesszimista	volt	

a	haladás	kérdésében,	átvette	a	rousseau-i	gondolatot,	hogy	az	emberiség	
hibás	 útra	 tért,	 amikor	 a	 civilizációt	 választotta.	 Pesszimista	 volt	 az	 ipa-







Az	 emberek	 sokoldalú	 képességeinek	 kibontakoztatása	 jórészt	 szintén	
Fourier-nál	lelhető	meg	mint	célkitűzés,	ami	a	későbbiekben	erősen	hatott	
Marxra.	 Fourier	 volt	 az,	 aki	 összekapcsolta	 a	munkát	 és	 az	 örömöt,	mi-








miként	 vélekedett	 róla.	 Jól	 ismert	Marx	Antiproudhonja,	 ám	Hobsbawm	
hozzáteszi,	 hogy	miközben	Marx	 elméletileg	 kevésbé	 tartotta	 értékesnek	
Saint-Simonnál,	azt	értékeli,	hogy	Proudhon	a	későbbi	korszak	polgári	köz-
gazdasági irányzatait bírálta.
A	 könyv	 oldalain	 újszerűnek	 hat	 az,	 ahogyan	 Hobsbawm	 bemutatja,	
hogy	Marx	mikor	 és	miként	 foglalkozott	 az	 angol	 politikai	 gazdaságtan	
szerzőivel.	Közülük	kiemeli,	 hogy	a	nálunk	kevéssé	 ismert	Hodgksinnak	






















FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET-
EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

































ból,	 külön	 fejezetekben	 tárgyalja	 a	 török	 hódítás	 előtti	Boszniát,	 a	 török	






















elvesztéseként és megcsorbításaként aposztrofált. A XIV. században több 
















kényszerült	 a	 patarénusok	 és	 a	 török	 ellen	küzdeni.	 Ivo	Andrić	 úgy	véli,	
hogy	Bosznia	 abba	 a	 sajátos	 helyzetbe	 került,	 hogy	 a	 pápa	 nem	nyújtott	
hathatós	segítséget,	Magyarország	területi	igényeket	támasztott,	a	katolikus	
egyház	 pedig	 közömbös	maradt.	Az	 ország	 politikai	 erejének	 sérülését	 a	
főnemesség	nyugati	kereszténységhez	való	csekély	ragaszkodásában	látja,	




egyházzal,	 ami	 tovább	gyengítette	 az	ország	erejét.	 Itt	 hívja	 fel	Andrić	 a	
patarénusság	beláthatatlan	veszélyeire	a	figyelmet:	tagadták	a	szenthárom-
ságot,	 a	 szentségeket,	 az	 egyházi	 hierarchiát,	 az	 apostolokat,	 vezetőjüket	
Krisztus	 képviselőjének	 tartották	 a	 földön,	 elvetették	 a	 büntethetőséget,	















szellemi	 fejlődése	 forráspontján	 volt	 –	 vallásháború	 folyt	 a	 katolicizmus	

























az	 árulók	 tetteit:	 „az	 oroszlánok	 (azaz	 a	 keresztény	 harcosok,	 akik	 őseik	
vallásához	 hűek	maradtak)	 parasztokká	 váltak,	 iszlám	hitre	 pedig	 a	 gyá-
vák	és	kapzsik	tértek	át”.	A	török	uralom	másik	lényeges	rájákra	kötelező	
intézkedése	a	fiúgyerekek	ötévenkénti	elvitele	(Adžami–Oglan-gyerekadó)	
volt. Ezzel a két intézkedéssel mélyen beleavatkoztak a társadalomba és a 
vallási	életbe.	Ivo	Andrić	részletesen	kitér	könyvében	az	iszlamizálási	fo-
lyamat	négyszáz	évig	tartó	összetevőire.	Az	intézkedések	alapját	a	Damasz-






































































ételeiket	 fogyasszák,	 földtulajdonuk	 lehessen,	 fegyvereket	 viselhessenek	
önvédelmi	célból,	adókat	hajthassanak	be,	megvesztegethessék	a	törököket,	
cseleket	 vethessenek	 be,	 utazásaik	 során	 titkos	 ösvényeken	 közlekedhes-
senek.	Hatszáz	éves	boszniai	missziójuk	során	az	ő	érdemük,	hogy	szoros	








királyságot testesítette meg. A XVII–XIX. század folyamán folyamatosan 
jelentek	meg	a	további	ferences	művek	a	tridenti	zsinat	hitmegújító	vonu-
latában,	a	nép	nyelvén.	A	XVII.	századtól	egyre	jobban	terjed	a	latin	betűs	







helyzetben	 volt,	 mint	 a	 ferencesek,	 írásos	 dokumentumok	 alig	maradtak	
fenn,	mert	írásbeliségük	gyakorlatilag	megszűnt,	csak	a	külföldi	utazóktól	
vannak	információink	róluk,	akik	rendkívül	szegénynek	írták	le	a	pópákat.	






































magában	 foglalja	 a	migráció	 okainak,	 földrajzi	 célpontjainak	 szociológi-
ai,	 kulturális	 antropológiai	 szemléletű	 vizsgálatát	 is.	A	 bolgárság	 területi	
elhelyezkedésének	 sajátosságai	 és	 létszámának	 alakulása	 mellett	 megis-
merkedhetünk	a	migrációban	résztvevők	társadalmi	összetételével,	szemé-

























ténetét a XX. században a bánáti bolgár származású Telbisz Károly írta meg 
a	betelepítés	kezdetének	200.	évfordulója	alkalmából4.	Bolgár	részről	1961-
ben Petar Mijatev	adott	közre	iratokat	a	bánáti	bolgárok	visszatelepüléséről	
a bolgár felszabadulás után5,	majd	Sztefan Bacsvarov írt a bolgárkertészek 
migrációs	 irányairól	 és	 szokásairól,	Magyarországon	 ugyanezt	 a	 kutatást	
Révész Imre	végezte	el	 (1912).	Hazánkban	a	bánáti	bolgárokkal	 legutóbb	






























400	 fővel	 csökkent	 a	bolgárság	 száma.	Ez	 részben	a	 járványoknak,	 rész-
ben	az	összeírás	bizonytalanságának	tudható	be.	1910-re	a	bánáti	bolgárok	
száma	 13	 000	 fő	 körül	 állapodott	meg.	A	 két	 központból	 a	 széttelepülés	
hamar	megkezdődött:	1776-ban	Lovrin	és	Német-Écska	300	besenyői	és	60	








































nagyvárosokban	 dolgozók	 99	 százaléka	 rendszeresen	 vagy	 véglegesen	
visszatért	szülőföldjére	egy	vagy	több	év	után.	1910-ben	a	magyarországi	
bolgárok (a bánátiakat leszámítva) 7 százaléka még mindig bolgár szüle-
tésű	volt,	a	helyben	születettek	aránya	alacsony	volt,	igaz,	körükben	a	férfi	
:	nő	arány	nagyságrendekkel	jobb,	mint	a	bolgár	születésűek	között	(1,5	:	







hogy	Temes	 és	Torontál	megyében	 a	 bolgár	 anyanyelvűek	 között	 1890–
1910	között	a	magyar	nyelv	ismerete	a	lakosság	7	és	16	százalékáról	41	és	
3 százalékára növekedett (egy zömmel nem magyar környezetben ez igen 
magas	 fokú	 asszimilációs	 készséget	 jelent).	 Budapesten	 és	 a	 városokban	
ez	szintén	35	százalékot	közelített.	A	bánáti	bolgárok	99	százaléka	római	
















a bolgárok foglalkoztatása ellen. A bolgárok bevándorlását és munkavál-
lalásának	feltételeit	jogszabályokban	rögzítették	1924-ben,	1936-tól	pedig	




















A	 két	 világháború	 közötti	 időszakban	 a	 férfiak	 száma	 hatszorosa	 volt	
a	nőkének,	átlagéletkoruk	32	év	volt.	A	legnépesebb	csoportjuk,	a	bolgár-
kertészek	márciustól	októberig	tartózkodtak	Magyarországon,	féltékenyen	
őrizték	 szakmájuk	 fortélyait	 a	magyarok	elől	 (hiszen	számukra	ez	a	 létet	
jelentette),	 taifákban	 dolgoztak	 és	 utaztak.	 Állampolgárságot	 nem	 sokan	
kaptak	 közülük,	 hiszen	 a	 magyar	 törvények	 szerint	 ez	 5	 éves	 folytonos	


























az	 1909-es	 közoktatási	 törvény	 szerint	 számukra	 is	 kötelező	volt	 az	 alsó	
fokú	iskolák	látogatása,	s	a	bolgár	szülőkben	is	élt	az	igény,	hogy	gyerme-
keik	írni	és	olvasni	tudjanak	(ez	a	helyiek	boldogulását	is	segítette	a	magyar	





A	Magyarországon	 tanuló	 bolgár	 nemzetiségű	 diákok	 többsége,	 72	 a	
187-ből,	 budapesti	 születésű	 volt	 1918–1936	 között,	 a	 bolgár	 születésű-































20. 400 o. 
Demeter Gábor
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A cári genealógia fokozatainak könyve 










Könyve tanulmányozásában,	amelyet	P. G. Vaszenko	jelentett	meg	egy	év-
századdal	 ezelőtt	 két	 kötetben	 (Szentpétervár,	 1908–1913.)	 az	Orosz	Év-
könyvek	 Teljes	 Gyűjteménye	 sorozat	 21.	 kiadványaként.	Azóta	 egyrészt	
újabb	kéziratok	kerültek	elő	(1977,	2001),	amelyek	ráadásul	sokkal	korábbi	
























ráscsoportok	 (évkönyvek,	 szentek	 élete,	 csodatévő	 ikonok	 története	 stb.)	
anyagának	 speciális	nézőpontból	 történő	 feldolgozását.	A	második	 szem-
pont a történeti-útmutató	jelleg	kidomborítása	volt:	azaz	oly	módon	közölni	
az	egyes	szövegrészletekre	vonatkozó	releváns	tényeket,	amelyek	„megvi-






féle	 datálása	 az	 Oroszországban	 (1700-ig)	 használt	 szeptember	 1-jei	 év-
kezdés miatt. A történeti–kritikai megközelítést tükrözi természetesen az 
is,	hogy	amennyiben	az	egyes	kommentárok	készítői	vitatják	a	Fokozatok 




mű	 ideologikus	 jellege	 tükröződik	a	 szövegek	 tendenciózus	összeváloga-
tásában,	 a	 szerkezeti	 tagolásban,	 valamint	 az	 egész	 narratíva	 értelmezési	
keretét	adó	teológiai	premisszák	kiválasztásában.	Éppen	ezt	az	ideologikus	









	 1.	G.	D.	Lenhoff	–	A. M. Kleimola	(eds), The Book of Royal Degrees and the Genesis of Russi-







 A cári genealógia fokozatainak könyve, amely az orosz föld  Isten által 
megerősített uralkodóinak sugárzó kegyességében nyilvánult meg, akik bi-
zony mint Isten által elültetett  paradicsomi fák a folyóvizek mellett, az igaz 
hittel is megöntözve, isteni értelemmel és kegyelemmel felneveltetve és az 
isteni dicsőséggel megvilágosíttatva, mint egy jól gondozott, szép levelű és 
virágzó, és bizony bő és érett termést hozó, jó illattal teli kertté váltak; nag-
gyá lettek és a magasba törtek, a bőséges gyermekáldás, mint aranyosan 
fénylő ágak révén terebélyesedtek, Istennek tetsző cselekedetek révén beér-
tek, és mind a tőből, mind az ágakból számosan különféle hőstettekkel, mint 
arany lépcsőfokokkal a mennybe érő létrán állhatatosan felkapaszkodtak, 
s ezáltal Istenhez való, akadálytalan felemelkedést szereztek úgy a maguk, 
mint az alattuk levők számára.”
A	szerző	 tehát	az	Édenkerthez	hasonlítja	az	uralkodócsalád	megszüle-



















mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és 





















Az imént vázolt metaforák adta keretben mozogva 7 fokozatban beszéli 








üdvtörténetté.	A	szimfóniát	 tükrözte	és	egyben	a	narratívát	 is	 strukturálta	
a	 fejezetcímek	 által	 fémjelzett	 koncepció:	 ugyanis	minden	 egyes	 fokozat	
nemcsak	a	dinasztia	tagjainak,	hanem	egyben	metropolitáknak	a	története	
is,	amit	a	következő	példával	 illusztrálhatunk:	„A második fokozat és két 
metropolita: Feopont és Ilarion…  A hites és Isten által megtartott nagyfe-















A Fokozatok Könyve a	kritikai	kiadás	jóvoltából	bizonyára	további	kon-







P. A. Sztolipin születésének 150. évfordulójára: 





bevezető,	A	reformok	programja	című	részbe	A. N. Medusevszkij Hogyan 
lehet	kijutni	a	forradalomból:	a	szociális	válság	leküzdésének	stratégiája	az	
átmeneti típusú társadalmakban és V. V. Selohajev Oroszország sztolipini 
modernizálási	 típusa	 címmel	került	 be	két	 átfogó	elemzés.	Medusevszkij	
kifejti,	 hogy	 napjaink	 azon	 problémájára,	 miszerint	 a	 válság	 forradalom	
nélkül,	minimális	társadalmi	veszteséggel,	a	jogrend	és	a	politikai	stabilitás	
fenntartásával	evolúciós	úton,	reformokkal	megoldható,	jó	példa	Sztolipin-
nek	 a	mai	 orosz	 történetírásban	 feltáruló	 tevékenysége.	 Sztolipin	 a	 nagy	







kij	 rámutat,	hogy	Sztolipin	a	 radikális,	 jogi	 jellegű	 reformot	a	 társadalmi	
konfliktusok	megoldására	használta.	A	történetírásban	a	legvitatottabbak	a	
reformok	hosszú	távú	eredményei,	különösen	ha	figyelembe	vesszük	befe-













ségekkel,	 hanem	 a	 hagyományokon	 nevelkedett	 tömegek	 nem	megfelelő	
helyzetfelfogásával,	 a	hatalom	hibáival	 és	 a	 szélsőséges	agitációval	 lehet	
magyarázni.	Az	államférfi	 foglalkozott	 a	paraszti,	 a	munkáslázadásokkal,	





















belül	 alkalmazták,	 elkülönítették	 az	 ellenzéki	 és	 a	 szélsőséges	 fegyveres	
akciókat	és	a	rendkívüli	bíróságok	csak	ideiglenesen,	azt	szükségessé	tevő	




alábbis rövid távon sikerült eredményeket is felmutatnia.
A	szerző	kiemeli,	hogy	Sztolipin	 reformjait	napjaink	szakirodalmában	
kompromisszumos	 jellegű,	 „konzervatív-liberális”	 ideológiai	 szintézisen	





























leveleire	és	 interjúira	 támaszkodva,	olyan	óriási	 forrásanyag	halmozódott	












megszüntetni	 az	évszázados	 társadalmi,	vallási,	nemzeti	 és	 faluközösségi	
korlátozásokat.	Selohajev	kiemeli	a	földközösség	szabad	elhagyásának	tör-



























rekt ezzel vádolni. 
A	következő	 tanulmányokban	 a	 történészek	 a	 törvényhozási	 folyamat	
és	a	politikai	küzdelem	kérdéseit	taglalják.	K. A. Szolovjov írásában a tör-
vényhozás	és	a	képviseleti	rendszer	1906	és	1911	közötti	problémáit	vizs-
gálja.	Sztolipin	kormánya	alapfeladatának	tartotta	a	törvényhozó	gyűlés	és	
a	 végrehajtó	 hatalom	 kölcsönösen	 produktív	munkájának	 elősegítését.	A	
törvényjavaslatok	döntő	többségét	az	I.,	II.,	III.	és	IV.	Dumában	a	kormány-
zat	terjesztette	elő,	azonban	ezek	a	frakciós	nézeteltérések	miatt	átalakított	
formában	 is	 nehezen,	 vagy	 alig	 valósulhattak	meg.	Ha	 a	 törvényterveze-



























képviseleti intézmények nem tudták legális mederbe terelni a tömegek elé-
gedetlenségét	és	elhárítani	az	új	forradalmat.	I. V. Omeljancsuk írásában a 













Ezért	 a	 kormány	 igyekezett	 a	 szélsőjobbot	marginális	 helyzetbe	 hozni,	 a	
mérsékelteket	 viszont	 egy	 parlamenti	 pártba	 tömöríteni.	 A	 monarchikus	
egyetemi	mozgalmak	 kormányzati	 ellenőrzés	 alá	 helyezése	 és	 a	 nyugati	
kormányzóságokban	az	Alaptörvények	87.	cikkelye	alapján	a	zemsztvók-







dekében Sztolipin megkísérelte közelíteni a nacionalistákat és az oktobris-
tákat.	Az	új	kormányzati	irányvonal	azonban	eltérő	okokból,	de	nem	felelt	
meg	egyiknek	sem.	A	szerző	úgy	véli,	hogy	az	1911	márciusi	alkotmányos	
válság	után	nem	kezdődött	 el	Sztolipin	„hosszú	politikai	 agóniája”,	 a	 re-
formtervek	nem	buktak	meg,	csak	megváltoztak,	ahogy	erre	G. A. Hosking, 













megváltozik. K. I. Mogilevszkij	tanulmányában	a	helyi	közigazgatás	átala-



























1905.	 október	 17-én	 jelent	 meg	 II.	 Miklós	 manifesztuma	 a	 polgári	
szabadságjogokról	 és	 a	 dumáról,	majd	1906.	március	 4-én	 a	 pártokról,	 a	
szakszervezetekről	 és	 a	 polgárjogi	 szervezetekről	 szóló	 ideiglenes	 rende-
let.	Sztolipin	és	kormánya	az	előbbiek	alapján	fogott	hozzá	az	autokratikus	
rendszer	jogállammá	alakításához,	az	egyéni	és	közösségi	szabadságjogok	










a	 szakszervezetek	 jogállásának	alakulását.	A	 törvénytervezetből	Sztolipin	
életében	nem	lett	törvény.	Ha	ez	bekövetkezik,	akkor	se	elégítette	volna	ki	
a	 szabadságjogok	kiszélesítésében	 reménykedő	közvéleményt.	A	 tervezet	
ugyanis	 nem	 tartalmazott	 új	 jogi	 szabályozást,	 csupán	 az	 állami	 kontroll	








az	 alap-,	 közép-	 és	 felsőoktatással	 kapcsolatos	 rendelkezések	 	 dumáknak	














szól.	N. L. Rogalina írásában kiemeli a reform leginkább tanulmányozott és 
vitatott	aspektusait.	Rámutat,	hogy	a	reformról	szóló	diskurzusban	a	föld-
tulajdon	 kérdése	 áll	 középpontban.	 Szerinte	 nem	 lehet	 egyetérteni	 azzal,	
hogy	a	kormányzat	csak	a	reform	második	szakaszában	fordult	a	kistulaj-








alternatív	 átalakítási	 tervek	 lehetőségeiről.	 Kiemeli,	 hogy	 a	 kormányzat	
igyekezett	együttműködni	a	zemsztvókkal	és	a	társadalmi	szervezetekkel.	
A	nemzeti	feladatokat	megtestesítő	sztolipini	reform	a	paraszti	földbirtok-
lásban	 jelentős	 változásokat	 hozott,	 viszont	 a	 parasztság	 jogtudatának	 és	
mentalitásának	 megváltoztatásában,	 szociokulturális	 téren	 már	 nem	 volt	
ilyen eredményes. 
O. V. Bolsakova	 tanulmányában	a	modern	angol	nyelvű	historiográfiát	
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A csehszlovák állam- és jogtörténet vázlata

























































A	 könyv	 utolsó	 fejezete	 bemutatja	 a	 csehszlovák	 polgári	 és	 büntető	
anyagi,	illetve	eljárási	jog	1948	és	1950	közötti	újrakodifikálásának	folya-
matát,	s	azokat	a	lépéseket,	melyek	a	köztársaság	föderalizálása	érdekében	
történtek	 az	 1960-as	 években.	 E	 fejezet	 Csehszlovákia	 1992-ben	 történő	
felbomlásának leírásával zárul.
A	mű	összességében	egy	jól	összeállított	vezérfonalat	nyújt	a	csehszlo-
vák	 állam	 fejlődésének	 tanulmányozásához.	A	magánjog	 és	 a	 büntetőjog	
változásait	tárgyaló	részek	kevéssé	kidolgozottak,	de	a	fő	jellegzetességek	





Ki volt Kádár János? Az első olasz tanulmánykötet 
Kádárról
A Ki volt Kádár János? című	kötet	a	2012.	június	7-én	és	8-án	megrende-














olaszországi könyv. Alessandro Rosselli	történész,	a	Szegedi	Egyetem	Olasz	
Tanszékének	anyanyelvi	lektora	is	részt	vett	a	gondozási	munkálatokban,	és	
két	filmes	előadást	is	köszönhetünk	neki	(Kádár János a legutóbbi dokumen-







Madarász Imre	 irodalomtörténész	 (Debreceni	 Egyetem)	 Kádár alakja 







kusan,	 fölhívja	a	figyelmünket	a	 sokakban	élő	Kádár-nosztalgia	 történelmi	
értekezésekben	megjelenő	 szerepére	 is.	 Először	Huszár Tibor tudományos 
monográfiáját	említi	meg,	ami	szigorú	objektivitásra	törekszik,	mellőz	min-
den	 személyességet.	 Ezzel	 szemben,	 a	 brit	Roger Gough Kádár János, a 
jó elvtárs? címmel	publikált	kötete	olvasmányos,	 irodalmi	értékű	mű,	még	
shakespeare-i	(anti-)	hősökkel	is	párhuzamot	von	a	monografikus	Kádár	jel-




















a	XX.	Század	 Intézet	ezen	 tanulmánykötete,	mert	a	korszak	elemzésén	 túl	
















nisszenciával (Kádár élt, Kádár él és Kádár élni fog?),	és	találóan	egy	Man-
zoni-sorral	zárja	le	a	kádári	örökségről	való	elmélkedését	a	szerző:	„Aiposteri 
l’arduasentenza.” („A nehéz ítéletmondás a jövő nemzedékekre vár”).
A	Carocci	 Editore	 gondozásában	megjelent	 kötet	 következő	 tanulmá-
nyában Andreides Gábor	(Pázmány	Péter	Katolikus	Egyetem)	Kádár	1977-
es	olaszországi	látogatásáról	ír,	erősítve	a	kötet	és	a	szerzők	magyar–olasz	
kapcsolattörténeti	 dokumentációjának	 törekvéseit.	 A	 kapcsolattörténeti	
szálra	fűzhető	föl	továbbá	az	európai	kontextusra	kitágított	átfogó,	értő	ana-
lízis	Gizella	Németh	és	Adriano	Papo	tollából	Kádár, Dubček és a Prágai 
Tavasz	 címmel,	 valamint	 Aron Coceancig-Neiner (Modenai Tudomány-
egyetem) Kádár és az erdélyi magyar kisebbség	című,	objektivitásra	törek-







Több	 előadó	 is	 a	 történelem	mellett	 társtudományok	 bevonásával	 írta	
meg tanulmányát: Barták Balázs és Antonio D. Sciacovelli	 (Nyugat-ma-














A római polgárjog kérdése és Cicero beszéde 
Archias védelmében
Altay Coşkun	bevezető	tanulmánnyal	és	kommentárral	ellátott	szövegkiadása	
és	 fordítása,	 amelyben	Cicero	Pro Archiapoetáját	 dolgozza	 fel,	 igen	 értékes	



































népcsoportok	 is	megkaphatták.	Már	 a	Kr.	 e.	 II.	 században	 törvényi	 úton	
igyekeztek	gátat	szabni	a	személyi	státusszal	való	visszaélésnek,	az	Archias	
elleni	vád	alapjául	pedig	a	65-ben	megalkotott	lex Papia szolgált. Az ügyet 
egy,	a	quaestionesperpetuae	mintájára	létrehozott,	azonban	esetenként	fel-
álló	 esküdtbíróság	bírálta	 el	 egy	praetor elnöklete alatt. A törvény külön 









um	szerinti	házasságból)	született	gyermek	a	lex Minicia értelmében egészen 




lehetett	veszteni,	így	pl.	a	capitisdeminutiomediával (egyéb esetekben a sza-





és erre mintegy kollektív büntetésként került sor.4
Archiasról	csupán	annyit	tudunk,	amiről	Cicero	beszámol.	Az	Orontes	
folyó	menti	Antiochiában	született	118	táján,	amit	Pompeius	64-ben	az	ál-
tala	alapított	Syria	 tartomány	fővárosává	 tett.	Költői	 tehetsége	már	korán	
megmutatkozott,	mind	Görögországban,	mind	Dél-Itáliában	jelentős	sike-




	 4.	Vö.	Nótári	T.:	Római köz- és magánjog. Kolozsvár 20. 95. sk.
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rú	lezárultával	végül	a	Marcus	Plautius	Silvanus	és	Gaius	Papirius	Carbo	
kezdeményezésére megalkotott lex Plautia Papiria rendelkezése révén az 
összes	Itáliában	lakó	szövetséges	elnyerte	a	római	polgárjogot,	amennyiben	
hatvan	napon	belül	ezen	igényükkel	jelentkeztek	Rómában.	Heraclea	mint	




Tizenhét	 esztendővel	 később	 egy	 bizonyos	Grattianus	 vádat	 emelt	Q.	
Tullius Cicero praetornál	–	Marcus	öccsénél	–	Archias	ellen	a	polgárjog	



















Ezt	követően	 röviden	 leírja	 a	költő	 addigi	pályafutását	 egészen	89-ig,	
vagyis	a	római	polgárjog	megszerzésének	idejéig,9	majd	logikusan	és	hatá-
rozottan	visszaveri	a	felhozott	vádakat.0 Az „irodalomelméleti” eszmefutta-
tás	azon	gondolat	köré	épül	fel,	amely	mintegy	megelőlegezi	a	horatiusi	Ars 
 5. Cic. Arch. 28.
 6. Cic. Arch. . sk.
 7. Cic. Arch. 3.
 8. Cic. Arch. 4.
 9. Cic. Arch. 4–7.















Anthologia Palatinában	Archias	neve	 alatt	 hagyományozott	 költemények	





Coşkun	 kötetének	 értéke	 nem	 csupán	 az	 új	 editióban és a német for-
dításban	 rejlik,	hanem	a	 terjedelmes	bevezető	 tanulmányban	és	 a	gazdag	
magyarázatokban,	 amelyekben	egy-egy	 szöveg	kapcsán	 jogtörténetileg	 is	
értékes	megállapításokkal	gazdagítja	(az	Archias	elleni	eljárást	elemezve)	
ismereteinket	a	római	polgárjog	megszerzésének	lehetőségeiről.
Coşkun,	Altay	(ed.):	Cicero und das römische Bürgerrecht: die Verteidigung des Dichters Ar-
chias. Einleitung, Text, Übersetzung und historisch-philologische Kommentierungen. (Ci-
cero és a római polgárjog: Archias költő védelme. Bevezetés, szöveg, fordítás és történeti-
filológiai kommentár.) Vertumnus	Bd	5.	Göttingen,	Ruprecht,	2010.	178	o.
Nótári Tamás
. Hor. ars 333. Aut prodesse voluntaut delecta repoetae…
2. Cic. Arch. 2–6.
3. Cic. Arch. 7–2.
4. Cic. Arch. 9–30.
5. Cic. Arch.	19;	22;	25.	sk.
6. Cic. Arch. 3. sk.
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Könyv a keresztény állam születésének 
1700. évfordulója alkalmából
Manapság,	 amikor	divattá	 lett	 immár	 a	kisebb-nagyobb	évfordulók	meg-
ünneplése	 is,	 hogyne	 lenne	 természetes,	 hogy	 mostanában	 egymás	 után	
jelennek	meg	a	könyvek	 és	 a	 tanulmányok	 egyfelől	Nagy	Konstantinról,	
másfelől	a	keresztény	római	császárság	létrejöttéről,	hiszen	mindkettőnek	
a	 XXI.	 század	 kezdetére	 esnek	 a	 kerek	 számú	 évfordulói.	 Constantinus	







Der	 erste	 christliche	Kaiser”	 (C.	H.	 Beck,	München	 2006),	mely	 utóbbi	
hamarosan	magyarul	is	olvasható	lesz,	kellően	megbízható	fordításban,	vö.	






2007;	 ill.	Konstantin	 d.	Gr.	Das	Bild	 des	Kaisers	 im	Wandel	 der	Zeiten.	
Hrsg.	von	A.	Goltz/H.	Schlange–Schöningen,	Köln	2008.	S	ezzel	bizonyára	
közelről	 sem	merítettük	 ki	 az	 évfordulós	 köteteket,	 hogy	 a	 témába	 vágó	
tanulmányok	hosszú	soráról	már	ne	is	beszéljek.
Mindezek	után	nem	csodálkozhatunk	azon,	hogy	a	múlt	és	a	jelen	év-





át	 kellett	 adnia	 a	 helyét	 az	 új	 keresztény	 vallásnak.	Ez	 addig	 alapvetően	
megmaradt	 a	 széles	 tömegek	 kinyilatkoztatáson	 alapuló	 hitének,	 ám	 az	
említett	diadaltól	kezdődően	megindulhatott	az	a	folyamat,	amely	révén	a	
kereszténység	egybeolvadt	a	politikával,	s	 így	a	hatalmi	élet	 részévé	 lett.	
Egyszóval	megszületett	a	keresztény	állam,	amely	 ilyen	formában	évszá-
zadokon	keresztül	 az	 európai	kultúra	 szerves	 részévé	 lett,	 s	 ilyen	módon	
még	a	világtörténelmet	is	befolyásolta.	Ennek	a	jelenségnek	akkora	súlya	
van	a	történelemben,	hogy	teljesen	érthető,	miért	fordul	a	tudomány	olyan	









koncepcióján,	 hiszen	maga	 Jézus	Krisztus	 adta	 ki	 apostolainak	 a	 jelszót:	
„Menjetek	és	tanítsatok	minden	népet	s	nemzetet!”–	ahogy	a	köztudatban	
általában	forog.	Valójában	azonban	ez	ekképp	hangzik	Máténál:	„Menjetek	
tehát,	 tegyétek	 tanítványommá	mind	 a	 népeket!	Kereszteljétek	meg	 őket	
az	Atya	és	a	Fiú	és	a	Szentlélek	nevére,	és	tanítsátok	meg	őket	mindannak	
a	megtartására,	 amit	 parancsoltam	 nektek.	 S	 én	 veletek	 vagyok	minden-
nap,	a	világ	végéig”	(28,	19–20).	Márk	evangéliumában	pedig	ezt	találjuk:	
„Menjetek	el	az	egész	világra,	és	hirdessétek	az	evangéliumot	minden	te-










nyomatékkal	 felhívják	 a	 figyelmet.	 Ezek	 közé	 tartozik	 egy	 roppant	 nagy	
felkészültség	birtokában	megírt	mű:	Jonathan Bardill,	Constantine,	Divine	
Emperor	of	 the	Christian	Golden	Age,	Cambridge,	2011.	A	továbbiakban	
ezzel	 szeretném	 alaposabban	 megismertetni	 az	 olvasót.	Mielőtt	 azonban	
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főként	Augustustól,	 vagyis	 a	 császárságtól	kezdődően	mutatható	ki.	Még	









Romulusban	egy	harcias	város	reményét	erősítik	meg	(Sic uictor augurio, 
urbem excitat, plenus spei bellatricem fore : ita illi assuetae sanguine et 
praeda aues pollicebantur.	–	1,1).	Miután	Róma	erői	valóban	gyorsan	 is	
növekedtek,	ezért	az	első	király	ennek	megfelelő	államrendet	hozott	 létre	
(Auctis breui uiribus, hunc rex sapientissimus statum reipublicae inposuit 
–	uo.),	s	ezért	halála	után	a	földinél	méltóságosabb	alakban	az	istenek	so-
rába	emelkedett	az	égbe.	A	mennyei	hatalmak	pedig	úgy	rendelték,	hogy	
Róma	legyen	a	népek	ura	(augustiore forma quam fuisset; mandare praete-
rea, ut se pro numine acciperent; Quirinum in caelo uocari; placitum diis 








nyugvó	 világhatalom	 mintegy	 égi	 küldetés,	 amely	 a	 cselekvő	 államférfi	






















gált	 szakkönyv	mégsem	 süllyed	 le	 erre	 a	 szintre,	mert	 a	 felsorolt	 ténye-
zők	az	 adott	műben	valójában	egy	mindenoldalú	 és	 széleskörű	kulturális	
kontextusba	beilleszkedő	tudományos	vizsgálathoz	vezetnek.	Igaz,	mi	talán	
többre	 értékelnők	Nagy	Konstantin	 történelmi	 teljesítményét	 annál	 a	 két	
eredménynél,	amelyet	az	angol	kutató	kiemel,	ti.	a	keresztényüldözés	meg-


















körűvé.	 Egyfelől	 azzal,	 hogy	 feltárta	 a	 hellenisztikus	 és	 a	 főleg	 császár-
kori	római	előzményeket;	másrészt	összekapcsolta	a	régészeti	forrásanyag	
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elemzését	a	 történeti	dokumentumok	felhasználásával.	 Igaz,	pl.	 az	előbbi	












































megmagyarázható	 az	 antik	uralkodói	filozófiával	 ill.	 az	 ezzel	 összefüggő	
ikonográfiával.
Ehhez	 viszonyítva	 az	 újabb	 részek	 egyfajta	 módosulást	 jelentenek,	
amennyiben	 a	 császári	 ideológia	kapcsán	újabb	 aspektusok	vetődnek	 fel.	
A	következő	fejezet	„The	Saving	Ruler	and	the	Logos-Nomos”. Ebben az 
egységben	egyfelől	arról	esik	szó,	hogy	az	uralkodó	egy	égi	modellt	próbál	
utánozni,	 és	másfelől	 népét	 az	 üdvözülés	 irányába	 vezeti,	 lévén	 szó	 egy	
olyan	királyról,	akit	a	Logos-Nomos	irányít.	Ennek	a	kifejezésre	juttatásá-
ban	jelentős	szerep	jut	a	Constantinus-diadalív	ama	frízképeinek,	amelyek	

















kapcsolatos	két	fő	irodalmi	forrást:	a	Chronicon Paschale-t és Malalas so-
kat	vitatott	krónikáját.	A	rendezvények	színhelyéül	szolgáló	circus-jellegű	
építményben	 ott	magasló	 kőműves	munkával	 készült	 oszlop	 ugyanakkor	







végül	 is	 azt	 látszanak	 alátámasztani,	 miszerint	 hosszú	 hagyománya	 volt	
annak,	hogy	egy	vagy	akár	a	legfőbb	istenség,	Iuppiter,	egy	olyan	solaris	
jellegű	isten,	mint	Apollo	vagy	Athena,	hatalmi	jelet	adjanak	a	leendő	ural-










üdvözítő	mint	istenség,	aki	mögött	a	labarum története szerint azért ott állt 
a	Legfőbb	Isten.
Ezután	magától	 értetődően	 jön	 a	 következő	 fejezet:	 „Constantine and 
Christianity”.	Eddig	Bardill	könyvében	nem	sok	szó	esett	Konstantin	ke-






és	 lépcsőzetes	 folyamattal	kell	 számolni,	amelybe	egy	 ideig	belefért	az	a	











következő	visszatérés	 alkalmából.	De	Eusebioson	kívül	mások	 is	 éltek	 a	




















a keresztény magyar állam kialakulásában is fontos szerepet töltött be a 
szellemi	inspirációk	tekintetében.
Feltűnő	például,	hogy	a	középkori	Nyugat-Európával	 szemben	a	 lét-










a	 fiát	 a	 hatalom	 gyakorlására	 uralkodóként	 oktató	 apa	 alakja,	 akárcsak	
a	Szent	 Istvánnak	 tulajdonított	 „Intelmek”-ben.	 Így	 járt	 el	 pl.	 az	 a	VII.	
Konstantinos	Porphyrogennétos	 is,	aki	császárként	fiához,	II.	Rómanos-





zül,	mint	aki	Sol Invictus-ból	Krisztus	kiválasztottjává	lépett	elő. Az is-
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teni	hatalom	e	földi	gyakorlója Kr.	u.	315-ben	kiadott	ticinumi	Salus rei 










fehérvári	 fölszentelési	 miseruhán	 nemcsak	 kelméjének	 bizánci	 eredete	

























ugyanúgy	 zarándokhelyet	 létesített,	 akárcsak	Rómában,	 illetve	 Jeruzsá-
lemben.	Ez	 pedig	 a	 következőket	 hirdeti.	A	 felkent	 uralkodó	 ugyanúgy	
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Isten	földi	helynöke,	akárcsak	az	ősi	bibliai	királyok,	vagy	a	régi	pannon	
tartományokat	egykor	közvetlenül	uralma	alatt	 tartó	és	 többször	meg	 is	
látogató	Nagy	Konstantin,	 valamint	 a	 bizánci	 császárság,	 illetve	 a	 Né-
met–Római	Szent	Birodalom	ura.	Nyomukba	 lépve,	 nyilván	 annak	 kell	
lennie	a	magyar	trón	betöltőjének	is,	aki	ilyen	módon	akár	bármelyikük	
helyére	állhat,	és	szintén	vicarius Dei vagy Christi lehet,	miként	a	Chris-





























ismerését	 olyan	 vallási	 ajándéktárgyakkal	 is	 lerótta,	 amelyek	 útja	 azután	
valószínűleg	 a	 székesfehérvári	 székesegyház	 kincstárába	 vezetett,	 s	 Imre	
hercegnek	is	jutott	menyasszony	a	császár	rokonságából.	Hogy	ez,	a	bizánci	
hippodromosban	 elhelyeztetett	 egykor	delphoi	 emlék,	mennyire	 elevenen	
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hatott	a	középkorban	is,	arra	számos	bizánci	szerző	tanúságát	fel	lehet	hozni	





végül	 is	 a	 negyedik	 összecsapás	 után	 immár	 a	Krisztus	 jegyében	 fellépő	
Konstantinnak	 sikerült	megvalósítania	 a	 békét	 és	 a	 nyugalmat,	 amely	 az	
egész	világra	kiterjeszti	az	igaz	hitet.	Szt.	István	és	kortársai	joggal	gondol-
hatták	azt,	hogy	a	korábban	Isten	figyelmeztető	ostorának	szerepét	betöltő	
magyarság,	amely	a	székesfehérvári	casula tanúsága szerint immár a „men-
nyei	Jeruzsálem”-et	építi,	valójában	királya	révén	ugyanolyan	apokalypti-
kus	 szerepet	 tölt	be,	mint	 amilyent	 az	ókortól	kezdve	 I.	Constantinusnak	
tulajdonítottak.	 A	 császár	 ugyanis	 konstantinápolyi	 palotájának	 kapuján	




között	megjelenik	 egyfelől	Gizella,	másfelől	 pedig	 István	 arcképe	 is.	 Ez	




























a	 kereszthez	való	különleges	viszonya	 is,	 amelyről	 az	 általa	 éppen	 a	XI.	
század	első	harmadának	végén	egy	bizánci	tradíciójú	ötvösműhelyben	ké-


























Államalapítás államalapítók nélkül. Belső-Svájc 
politikai és gazdasági élete az 1300-as években
A	második	világháború	végéig	Svájcban	 lehetetlen	vállalkozás	 lett	 volna	
megkérdőjelezni	a	korábbi	évszázadok	patrióta	szellemiségű	történelmi	in-
terpretációit.	Aegidius Tschudi	(1505–1572),	Johannes Müller (752–809) 
mint	újkori	 történetírók,	vagy	a	két	világháború	közötti	korszak	 legendás	
zürichi	professzora,	Karl Meyer kivétel nélkül ragaszkodtak az évszázadok 
során	Svájc	kialakulásával	kapcsolatos	tradicionális	történelmi	kép	ápolásá-
hoz	és	továbbadásához.	Ezzel	szakítva,	Roger Sablonier	tanárához,	Marcel 
























Belső-Svájc3	 középkori	 nemesi	 társadalmának	kutatása	hosszú	 ideig	 a	
svájci	 történettudomány	 elhanyagolt	 területe	 volt.	A	 korábbi	 történetírói	
törekvéseket	 elsősorban	 a	 feudalizmus	 szempontú	 kritikai	 megközelítés	
és	a	XIX.	századból	eredeztethető	politikai-szociális	nyelvezet	jellemezte.	
A	 történész	 véleménye	 szerint	mára	meghaladottá	 váltak	 azok	 a	 korábbi	
klisék,	 amelyek	 a	 helyi	 konfliktusokban	 a	 nemesi	 vezetők	 elleni	 paraszti	
megmozdulást	láttatják,	hangsúlyozva	ezekben	az	egyenlő	paraszti	közös-
ségek szolidaritását és szabadság iránti vágyát (lásd Tell Vilmos történetét). 

































adományozása,	 aminek	 hátterében	 többségében	 a	 katonai	 segítségnyújtás	
római	 király	 által	 történő	 honorálása	 állt.	 Bár	 a	XIX.	 század	 történetírói	






















konkurenseik	 érdekeit	 keresztezték	és	 főként	 az	 adószedés	 jogának	meg-
szerzésére irányultak. A Habsburgok az Esküszövetség ellenfelévé csak 
400 után váltak (59. o.).
















izotópos	 kormeghatározás	 eredményei	 már	 megcáfolták.	 A	 felhasznált	
pergamen	 kora	 nagy	 valószínűséggel	 1260–1312	 közé,	 kisebb	 valószí-







A	szóban	 forgó	 szövetséget	 létrehozó	Schwyz,	Uri	 és	Unterwalden	
őskantonokról	az	oklevél	alapján	az	tudható,	hogy	ezek	nem	közösség-
ként,	 politikai	 szereplőként,	 hanem	 földrajzi	 helyként	 (Täler-völgyek)	
jelennek	meg.	A	 szövetségi	 oklevelekben	 illetve	királyi	 kiváltságleve-
lekben	előforduló	„lender”	kifejezés	az	1309	óta	létező	birodalmi	hely-
tartósághoz	 („Waldstätte”	=	három	őskanton)	 való	 tartozást	 jelenti,	 az	





a	mítoszok	 lerombolása,	hanem	olyan	a	XIX.	 század	 folyamán	a	nemzet	




ként a XIV–XV. század folyamán ment végbe.
E kötet több erénye közül szeretném kiemelni egyrészt a forrásdoku-
mentumok	gazdagságát	 és	megjelenítésének	magas	 színvonalát,	másrészt	
a	függelékben	elhelyezett	VII.	Henrik	és	Bajor	Lajos	által	kibocsátott	ki-
rályi	 kiváltságlevelek	 rendkívül	 informatív,	 teljes	 listáját	 és	 forráskritikai	
értékelését	 (218–229.	o.).	A	munkát	 fogalommagyarázat,	egy	 terjedelmes	
végjegyzetapparátus		valamint	szakirodalmi	lista	zárja.	Bár	a	kötet	négy	éve	




évektől	 különböző	publikációkban5	már	megjelentek,	mégis	 érdemes	 fel-









desbrief von 191, eine Fälschung? Perspektiven einer ungewohnten Diskussion.	In:	Die	
Entstehung	der	Schweiz:	vom	Bundesbrief	1291	zur	nationalen	Geschichtskultur	des	20.	
Jahrhunderts.	Schwyz,	1999.	127-146.	p.	2.	1315 ─ ein weiteres Gründungsjahr der Eidge-




„Gondoskodnom kell azok boldogságáról, akik az 
enyémért dolgoznak”: Thomas Jefferson és rabszolgái1
Thomas	Jeffersonnak	a	rabszolgasághoz	és	a	rabszolgáihoz	fűződő	viszo-
nya	 régóta	 a	 történészek	 érdeklődésének	 középpontjában	 áll.	Már	 a	 kor-
társak	 felfigyeltek	 arra	 az	 alapvető	 ellentmondásra,	 ami	 a	Függetlenségi 
Nyilatkozat	nevezetes	mondata	–	„Minden	ember	egyenlőnek	teremtetett”	
–,	illetve	Jefferson	rabszolgatartó	mivolta	között	feszült.	Ez	az	érdeklődés	
a	 fekete	 amerikaiak	 polgárjogi	 küzdelmével	 összefüggésben	 az	 1960-as	















dig az a Lucia Stanton	járt	az	élen,	aki	néhány	éves	megszakításokkal	1968	
óta	az	alapítvány	munkatársa,	s	aki	több	mint	három	évtizede	kutatja	Jef-
ferson	rabszolgatartó	gyakorlatát	és	rabszolgáinak	életét.	Stanton	e	szívós	
	 1.	Thomas	Jefferson	levele	Angelica	Church-nek,	1793.	november	27.	The Papers of Thomas 




mings esete Aetas, 23.	évf.,	2.	szám,	2008/2.	83–94.
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családok felszabadulás utáni sorsát követi nyomon.
Jelen	keretek	között	nincs	mód	a	kötet	összes	tanulmányának	részletes	




















„rá	bízott”	 és	 tágabban	értelmezett	 családja	 tagjainak	 tekintett	 rabszolgái	






































































itt	 a	 búzatermelés	 is	 nagyobb	 teret	 nyert	már,	mint	Virginiában,	 vagyis	
a	mezőgazdasági	termelés	diverzifikáltabb	volt	Jefferson	anyaállamához	
képest.	Mindezek	miatt	 Jefferson	 úgy	 gondolta,	 hogy	 az	 itteni	 felügye-
lők	 ötvözni	 tudják	 azt	 a	 két	 szempontot,	 amit	 fontosnak	 tartott,	 vagyis	
„a	négerek	menedzselését	egy	ésszerű	és	egy	humánus	tervnek	megfele-
lően”	(76.).	Sajnos	azonban	ez	az	elképzelése	is	kudarccal	végződött.	A	
két	Marylandből	 szerződtetett	 felügyelő	mindössze	egy,	 illetve	két	 évig	
maradt	Jefferson	szolgálatában,	mivel	nem	voltak	képesek	a	leendő	elnök	
elképzeléseinek	valóra	váltására.	









neveznénk.	Ez	 azt	 jelentette,	 hogy	 a	Walnut	Street-i	 börtön	 lakói	 hajnal-
tól	napnyugtáig	szőttek	és	fontak,	cipőt	készítettek,	megművelték	a	börtön	
konyhakertjét	 és	 szeget	 is	gyártottak.	Vagyis	a	börtön	egyszerre	 funkcio-
nált	 iskolaként,	 felügyeleti	helyként	és	 termelő	üzemként.	Mindez	 ideális	
kombinációt	 jelentett	Jefferson	számára,	aki	szintén	 jól	 ismerte	a	 fentebb	
említett	 felvilágosult	 szerzők	munkásságát,	hiszen	 szegecsvágó	műhelyé-











„tervcélt”	 tűzött	 ki	 a	 számára.	 Jefferson	 hasonló	 eszközöket	 alkalmazott	







Lucia	Stanton	 arra	 is	 felhívta	 a	figyelmet,	 hogy	 Jefferson	 általános,	 a	
fehér	fiatalokra	is	érvényesnek	tartott	nevelési	elvei	nagyban	megegyeztek	
azokkal,	amelyeket	rabszolgái	vonatkozásában	is	érvényesíteni	igyekezett.	
Amint azt a Virginiai Egyetem megalapításával kapcsolatban megfogal-
mazta	„a	jellem	büszkeségének,	a	dicséretes	ambíciónak	és	az	erkölcsi	haj-












az	 angol	 teoretikus,	 amelyben	a	börtönőr	 egy	 reluxaszerű	 redőny	mögött	
foglal	helyet,	ami	lehetővé	teszi	számára,	hogy	ő	betekinthessen	a	körkö-
rösen	elhelyezkedő	cellákba,	ám	a	fogvatartottak	ne	láthassák	őt.	Jefferson	
egy	 1797-ben	 kidolgozott	 virginiai	 börtönreform	 javaslatában	 is	 hasonló	
rendszert	 propagált,	 és	 otthonában	 is	 alkalmazta	 a	 „velencei	 függönyök-
nek”	nevezett	átlátható	 redőnyöket.	Vagyis	magánlakosztályából	ő	 is	úgy	
figyelhette	meg	a	külvilágot,	hogy	közben	maga	láthatatlan	maradt	a	kívül	
lévők	 számára.	A	monticellói	udvarház	 teraszán	pedig	egy	 teleszkópot	 is	
felállított,	 amellyel	 a	 háztól	 távolabb	dolgozó	 rabszolgák	munkavégzését	
is	megfigyelhette.	A	végül	 ideiglenesnek	bizonyult	visszavonulása	idején,	







jelentős	 részét	 bérbe	 adta,	 s	 lényegében	 elismerte,	 hogy	 a	 hatékonyságot	





bizalmasa	 George	 Granger	 kovácsmester	 rabszolga	 a	 műhely	 közvetlen	
irányítója,	utódja	pedig	képtelen	volt	a	megfelelő	fegyelmet	megkövetelni	
a	fiatal	rabszolga-munkásoktól.	A	helyzetre	jellemző,	hogy	abból	a	James	
Hubbard	 nevű	 rabszolgából	 –	 akinek	 1794	 és	 1797	 között	 jelentősen	 ja-
vult	a	teljesítménye	–	krónikus	szökevény	vált,	amit	sokadik	szökése	után	
az	ekkor	már	az	elnöki	 székben	ülő	 Jefferson	sem	 tolerált.	Az	enyhe	bá-
násmód	elvét	feladva,	társai	jelenlétében	megkorbácsoltatta	majd	eladta	a	



































első	nagy	befolyású	országos	fekete	szervezet	a	National Association for the 
Advancement of the Colored People (Nemzeti Szövetség a Színes Emberek 
Boldogulásáért)	megalapításában	(1909).	Trotter	a	szövetség	szándéknyilat-
kozatának	egyik	társszerzője	volt,	melyben	a	szerzők	Jefferson	Független-
ségi Nyilatkozatára hivatkozva	 leszögezték,	hogy	„imádkozunk	 Istenhez,	





madik elnöke eredetileg szándékozott. 
Lucia Stanton: Perfecting Slavery: Rational Plantation Management at Monticello. (A rab-
szolgatartás	 tökéletesítése:	 racionális	ültetvényigazgatás	Monticellón)	 In:	Lucia	Stanton:	




Families. In: Lucia Stanton: „Those Who Labor for My Happiness”: Slavery at Thomas 
Jefferson’s Monticello. (Charlottesville,	2012.)	298.
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A brit Ipari Forradalom1 új megközelítésben
A	Cambridge	University	Press	2009-ben	egy	új	sorozatot	kezdett	„Új megkö-



































































































































































sajnálatos	módon	 így	 elvész	maga	a	 szénkereskedelem	alakulásának	 törté-
nete.	A	nagyobb	városok	 ellátása	 tüzelőanyaggal,	már	 a	Tudor-korszakban	
is	jó	üzletnek	bizonyult,	amit	ekkor	fával	oldottak	meg.	Ahogy	köztudott,	a	






















jában	most	a	mikro	és	makro	 találmányok	és	azok	 feltalálásának	 folyamata,	












































































más	módon”.5	Az	 Ipari	 Felvilágosodásban	 a	 feltalálók	 voltak	 azok,	 akik	 a	
tudományok	új	eredményeinek	kihasználásával	újabb	és	újabb	módokat	talál-
tak	a	termelés	növelésére,	illetve	a	már	létező	eszközök	költséghatékonysági	













rendelkező	 személyek	váltak	 inkább	alkalmassá	 arra,	 hogy	 feltalálókat	ne-
veljenek	ki	maguk	közül.	A	második	kérdéssel	kapcsolatban	három	csoportot	
alakít	ki	méghozzá	úgy,	hogy	kiderül,	milyen	kapcsolta	volt	a	feltalálóknak	
a	 felvilágosodással.	Az	 eredmények	 szerint,	 a	 biztosan	 kapcsolatot	 tartók,	
alig	haladták	meg	azok	számát,	akiket	nem	érintett	meg	a	tudományos	világ.	
Sajnos	a	minta	hiányos,	hiszen	hét	személyről	nem	lehet	tudni,	hogy	álltak	
ez	 esetben,	mégis	 sokatmondó,	hogy	a	 feltalálók	közül	44,5	 százalék	nem	










egyértelműen	eldönteni	 tapasztalataik	 folyamatát.	Nem	úgy,	mint	 a	 fennma-
radó	három	személynek,	akikkel	kapcsolatban	felmerülhet	az	a	kérdés,	hogy	



















































proaches to Economic and Social History	sorozat	első	kötete.	
Káli Róbert
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Az üregi nyúl, avagy a modern Japán politikai 
gazdaságtana













matot,	az	bizonyos,	hogy	igazi	„nyúlőrület	 lángolt	 fel	a	 teaházakban,	bo-
rospincékben...	gyors	üzletek	köttettek	az	utcasarkokon,	nyilazó	bandákban	
és	templomokban”.	(238.	o.)	Rajongók	alapítottak	„nyúltenyésztő	egyesü-






































kedők	 nevét	 sorolták	 fel,	 külön	 oszlopban	 a	 versenyzők,	 külön	 a	 döntő-
bírók,	támogatók	és	védnökök	nevével.	A	nevek	sorrendje	egyúttal	a	ran-
gok	sorrendjét	is	érzékelteti	a	sakéktól	a	gazdagokig.	Míg	Hollandiában	a	
tulipánkereskedők	a	 felsőbb	 rétegekhez	 tartoztak,	 a	nyúltársaságok	 tagjai	


























































Ekkoriban	 sokan	 foglalkoztak	 a	 civilizált	 nemzet	 fogalmával,	 és	 a	








































belügyminiszter	 a	 „gyenge	 akaratú”	 japánokat	 a	 nehéz,	 ipari	 munkához	
akarta	volna	hozzászokatni.	A	gond	az	volt,	 hogy	közben	hogyan	védjék	
meg	 a	 szakértelemmel	 rendelkező	 idegen	 üzletemberektől	 a	 japán	 népet.	
A	nyúltenyésztés	fordulatot	hozott:	már	nem	egy	alkalmatlan	népet	kellett	




























mivel	 ez	 is	 veszélyesnek	bizonyult,	 hiszen	 az	 emberek	 elhanyagolják	 a	
89




















ték	 haza	 hobbíállatnak,	 hanem	 levágták,	 húsát	 elfogyasztották,	 bundáját	




















támogatta	 a	 nyúltenyésztést	 úgyannyira,	 hogy	 1939-ben	már	 az	USA-ba	
szállítottak	nyúlszőrmét.




































1915, egy népirtás krónikája
Amikor	az	első	hírek	külföldre	jutottak,	a	nemzetközi	sajtó	rengeteget	fog-




A	 bevezetésben	Aliprandi	 a	 népirtás	 tagadásának	 a	 történetét	 foglalja	













válságban volt.	A	modernizációra	 törekvő	 ifjútörök	mozgalom	kezdetben	
toleráns	volt	a	kisebbségekkel	szemben,	a	líbiai	és	balkáni	vereségek	hatá-




Egyes	 történészek	 szerint	 a	pogromok	célja	 az örmények megfélemlítése 
volt. 1909-ben	 a	 kilikiai	Adanában	 30	 ezer	 örményt	 öltek	meg. Amikor 




is.	Először	 az	 örmény	 értelmiséget	 fejezték	 le,	 utána	 több	mint	 300	 ezer	
örményt	hívtak	be	katonai	szolgálatra,	majd	leszerelték	és	legéppuskázták	
őket.	Néhány	hónappal	később	ez	a	sors	várt	a	Berlin-Bagdad	vasútvonalon	
dolgozó	munkásokra	 is,	 ezért	 tiltakoztak	a	munkaerőhiánytól	 tartó	német	











gok	 titokban	hajtották	végre	a	népirtást. A mai	olvasónak	úgy	 tűnhet,	 az	
olasz	sajtó	mennyiségi	és	minőségi	szempontból	is	alulértékelte	az	örmény	
népirtásról	 szóló	híreket. A	szerző	úgy	érezte,	hogy	a	 sajtóvisszhang	 fel-






deportálásokról,	az	olasz	újságok	foglalkoztak	a	témával. Minden lap biztos 
információk	beszerzésére	törekedett,	de	a	cenzúra	is	nehezítette	a	szerkesz-
tőségek	 dolgát. A	 szerkesztőségek	 gyakran	 egyszerűen	 összegyűjtötték	 a	
hírügynökségek	híreit,	a	mai	kritikai	érzék	nélkül.	Ahogy	a	népirtás	nyugat	
felé	haladt,	a	külföldre	jutó	információmennyiség	is	nőtt.






Popolo	 (Torino),	 Giornale	 d’	 Italia	 (Róma),	 Idea	 Nazionale	 (Róma),	 Lavoro	 (Genova),	












több mint 000 isztambuli örmény értelmiségi meggyilkolásával. Május	4-
én	a	legnagyobb	példányszámú,	Milánóban	megjelenő	napilap,	a Corriere 












front	és	Isztambul	helyzetével.	Július	15-én a nemzeti liberális torinoi Gaz-
zetta del Popolo egy	Törökországban	élő	és	katonai	szolgálata	 teljesítése	








elkobozták és akadályozták az Olaszország és Törökország közötti kommu-
nikációt. Augusztus	24-én	a	nacionalista Idea Nazionale egy	zürichi	újság-
tól	vett	át	egy	interjút,	amely	eredetileg	egy	német	napilapban	jelent	meg. 
Talat pasa szellemes mondásai,	 így	 hangzik	 az	 ironikus	 cím.	A	Berliner 
Tageblatt	tudósítója	a	török	belügyminisztert	az	örményekről	is	kérdezte. 




gye	el:	 szükséges	volt	 úgy	cselekednünk,	 ahogy	cselekedtünk.	Nekünk	a	
kezünkben	voltak	a	bizonyítékok	arról,	hogy	az	örmények	összejátszottak	
az	 oroszokkal.	Mi	 nem	 kegyetlenek,	 hanem	 csak	 energikusak	 vagyunk.”	
(78. o.)
Beismerő	vallomásról	van	itt	szó,	ahol	a	vádlott	enyhítő	körülményekre	








Az	 érkező	 hírek	 hatására	 az	 olvasók	 egyre	 erősebben	 érdeklődtek	 az	
örmények	és	üldözésük	oka	iránt.	Szeptember	1-jén	jelent	meg	Arcangelo	
Ghisleri	Törökország és az örmények	című	írása	a	háborúpárti,	Milánóban	
megjelenő Secolo hasábjain,	 ez	 volt	 az	 első	 vezércikk	 ebben	 a	 témában. 
Ghisleri	szerint	a	háborús	hírek	elterelték	a	figyelmet	az	örmény	problémá-
ról.	Az	európai	diplomácia	1878	óta reformokat	ígért	az	örményeknek,	eze-





meghódított	népek	életkörülményeit. A birodalom két keresztény népe – a 
görögök	és	az	örmények	–	gyorsan	másodrangú	állampolgárrá	váltak	szülő-
földjükön. Szeptember	2-án	a Corriere della Sera párizsi örmények delegá-
ciójáról	számolt	be,	akik	a	pápától	kértek	kihallgatást.	A	cikk	mindössze	20	
ezer	áldozatról	írt,	ez	vagy	sajtóhiba,	vagy	csak	az	örmény	katolikusokról	




sokkal	és	a	mészárlásokkal.	Szeptember	15-én	a Giornale d’ Italia rövid,	de	
igen	fontos	cím	nélküli	hírt	közölt.	A Tanin című	török	kormánylap	szerint	
Törökország	addig	nem	lesz	biztonságban,	amíg	az	összes,	a	birodalomban	
élő	örmény	nőt	ki	nem	irtották	vagy	nem	térítették	muzulmán	hitre. A Tanin 
cselekvésre	biztatta	a	török	kormányt,	az	olasz	újságírónak	pedig	nem	volt	
kétsége	afelől,	hogy	a	 javaslatot	 tettek	fogják	követni. A	hír	azért	fontos,	
95
mert	török	kormányzati	forrásból	származó	beismerést	vesz	át. Szeptember 
23-án	a Corriere della Sera arról	számolt	be,	hogy	5000	örmény	elsáncol-
ta	magát	a	Musza	Daghon	(Mózes-hegy). 53 napos ellenállás után francia 
cirkálók	vették	őket	a	fedélzetükre. Az	ellenállást	Franz	Werfel	osztrák	író	
örökítette meg A Musza Dagh negyven napja	című	regényében.





arról,	hogy	elfogadták-e	a	javaslatot.	Másnap	a	genovai Secolo XIX közölte,	
hogy	Wilson	elnök	400	000	dollárt	küldött	 az	 amerikai	nagykövetnek	az	
örmények elszállítására. Október	6-án	a Gazzetta del Popolo arról	írt,	hogy	
Wilson	 a	 folytatódó	 mészárlások	 esetére	 az	 amerikai-török	 kapcsolatok	













bolognai Resto del Carlino svájci	szocialista	forrása	vérfagyasztó	részletek-
kel	szolgált	a	népirtásról,	majd	felhívást	intézett	a	világ	közvéleményéhez	
az öldöklés megállítására. Október	20-án	a	centrista	nápolyi Mattino Péter-
várról jelentette,	hogy	az	antant	örmény	önkéntesek	toborzását	tervezi.	













vatore Romano október	28-i	cikkének	a	címe	semleges: A Szentszék és az 
örmények. Arról	számol	be,	hogy	Dolci	eredményesen	járt	közben	az	örmé-







szükség,	 az	 újságok	 inkább	 azt	 érezték	 kötelességüknek,	 hogy	 emlékez-
tessenek az örmény kérdésre. 1916	 februárjában	megkezdődött	 az	 orosz	
előnyomulás,	az	oroszok	örménylakta	területeket	foglaltak	el,	és	így	újabb	
részletek	derültek	ki	a	népirtásról,	melyek	újra	felkeltették	a	szerkesztősé-
gek	figyelmét. Minden országos napilap nagy teret szentelt az orosz katonai 
sikereknek.	A	hírek	hangvételét	a	háborús	propaganda	is	befolyásolta,	így	
az	oroszok	„felszabadítókként”	jelentek	meg.	Az	olasz	sajtó	erősen	kritikus	



























és önkéntes szolgált. A cikk végén Rosso emlékeztette az olasz kormányt 
a	térséggel	kapcsolatos	olasz	érdekekre	és	kérte,	hogy	ne	felejtkezzen	el	az	
örményekről	sem.	A	cikk	az	olasz	érdekek	nyílt	megfogalmazása	miatt	je-












amely	 az	 olasz	 nyelvű	 sajtó	 reakcióját	 foglalta	 volna	 össze.	 Emanuele	
Aliprandi	munkája	 ezt	 a	 hiányt	 pótolja,	 és	 nem	 csak	 az	 örmény	népirtás	
emlékének	az	elevenen	tartásához	járul	hozzá,	hanem	az	I.	világháború	tör-
ténetéhez	is	adalékokkal	szolgál.	




„Egy példás spanyol”: H. M. Gil-Robles
Alfonso Rojas Quintana könyvében a második spanyol köztársaság (93–















száműzetésbe	kényszerül.	Miután	 ebből	 visszatér,	 írni	 kezd,	 és	 1968-ban	
megjelent	könyve,	No fue posible la paz	(A	béke	nem	volt	lehetséges)	cím-
mel. 
Franco	halála	után,	az	1977-es	választásokon	az	Equipo	Español	de	la	
















tevékenységről,	 valamint	 az	 1934.	 októberi	 harcokról2	 szól.	A	 következő	
fejezetben	az	1936-os	eseményeket,	a	disszidálás	okait	magyarázza	a	szer-




















Még ebben az évben csatlakozott a konzervatív Acción Nacional-hoz	




as	 választásokat,	 de	 nem	 abszolút	 többséggel	 (115	 mandátumot	 szerez-
	 2.	1934	októberi	harcok:	általános	sztrájkként	indult,	végül	forradalmi	harccá	vált	a	jobb	és	
baloldali	pártok	között.	Az	1933-as	általános	választások	után	Alejandro	Lerraux	a	CEDA	















a	 polgárháborúba	 sodródó	 Spanyolországot	 elhagyja,	 és	 Franciaországba	
megy.	A	Léon	Blum5	által	vezetett	kormány	azonban	kiutasítja,	ezért	végül	
Portugáliában lelt menedéket. 
A	polgárháború	 idején	Gil	Robles	 az	 országban	maradt	 híveit	 Franco	
erőinek	támogatására	szólítja	fel,	és	Mola	tábornokot6 is támogatta. Emlék-











támadásban is része lett.
Visszatekintve	 saját	 szerepére,	 Gil-Robles	 úgy	 látta,	 hangsúlyozza	 a	
szerző,	hogy		hibája	a	II.	Köztársaság	alatt	az	volt,	hogy	egy	egyezségen,	
























1980-ban,	 nyolcvankét	 évesen	még	mindig	 igen	 aktív,	 számos	 cikket	
publikált,	elsősorban	az	autonómiák(kis	nemzetek:	katalán,	baszk,	gallego)	




A	madridi	 konzervatív	napilap,	 az	ABC	másnapi	 számában	megjelent	
írás címe szerint „Ha muerto un español ejemplar”		--	„elhunyt	egy	példás	
spanyol”.























ciónak	ellentmondó	 intézkedések	bonyolították,	mint	pl.	 az	 angolok	által	
foglyul	ejtett	katonákét,	akiket	az	angolok	átadtak	az	amerikaiaknak:	többek	
között	 ezt	 a	 genfi	 konvenció	 tiltotta.	 Ezeket	 a	 hadifoglyokat	Eisenhower	
döntése	 alapján	 szállították	 az	USA-ba,	 ahová	 az	 első	 hadifogoly-szállít-
mány	1942	decemberében	érkezett,	az	utolsót	pedig	1946	februárjában	en-
gedték szabadon.
Különösen	 érdekes	 az	 USA-ba	 került	 olasz	 hadifoglyok	 sorsának	 ta-









fényében tekintünk: a demokratikus és amerikabarát ideák megszerzése 
egyike	volt	azon	szükséges	előfeltételeknek,	hogy	Olaszország	helyet	kap-
jon	a	majdani	szabad	Európában.	Ennek	a	célnak	eléréséért	tevékenykedtek	

























ban	 összezsúfolt	 hadifoglyok	 őrzését	 és	 táplálását,	 és	 kezelniük	 kellett	 a	
tífuszos,	dizentériás,	maláriás	betegeket,	akik	az	elszállítás	során	óhatatla-
nul magukkal vitték ezeket a betegségeket az ugyancsak elszállításra egy-
begyűjtött	egészséges	személyek	közé.	Az	Észak-Afrikában	összegyűjtött	
olasz	 hadifoglyok	 különösen	 a	 franciák	 bánásmódjától	 szenvedtek,	 akik	
megalázták	és	meglehetősen	durva	körülmények	közé	kényszerítették	őket.	
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Badogliot	 mélységesen	 fölháborította,	 aminek	 hatására	 a	 szövetségesek	
módosítottak	a	foglyok	által	aláírandó	szövegen.	A	témában	nem	született	






angoloknak egy sor politikai és gazdasági intézkedést kell foganatosítania 
Olaszország	megsegítésére.”	A	szövetségesek	által	elfogott	olasz	hadifog-
















nyugtalanabb	 lett,	 féltek,	hogy	a	 rabok	versenyre	kelnek	a	civil	 amerikai	
munkásokkal,	és	a	háború	után	is	ott	maradnak	dolgozni.	Más,	az	amerikai	



















A	 hadifoglyok	 számára	 külön	 elárusítóhelyeket	 is	 létesítettek,	 ahol	 a	
munkájukért	kapott	bónuszok	ellenében	saját	ízlésüknek	és	szükségleteik-
nek	megfelelően	szerezhettek	be	árucikkeket:	dohányt,	élelmiszert,	tisztál-
kodási	 szereket,	 sört,	kétszersültet	 stb.	Mindezek	a	 lehetőségek	érthetően	
nagyon	meglepték	a	 foglyokat.	Az	öltözékeket	 illetően	különbség	volt	az	
olasz	tisztek	és	közlegények	között	az	előbbiek	javára.
Fontos	 kérdés	 volt	 az	 egészségügyi	 ellátás.	 Itt	 az	 olasz	 hadifoglyok	
ugyanolyan	„kiváló”	egészségügyi	ellátásban	részesültek,	mint	az	amerikai	
06
katonák.	Volt	 járóbeteg-rendelés,	 különböző	 típusú	 kórházak,	 kiszolgáló,	
ápoló	személyzet.	Az	amerikaiak	arra	is	vigyáztak,	hogy	a	hazatelepítendő	






















































































büntetésük miatt tartottak vissza.
Mit jelentett az olasz hadifoglyoknak USA-beli raboskodásuk?











1945	 első	 hónapjaitól	 viszont	 rosszabbodott	 az	 olasz	 hadifoglyokkal	








folyamán	már	 hazájában	 volt,	 az	 utolsó	 pedig	 1946.	 február	 elején,	 azaz	
jóval	előbb,	mint	az	Angliába	szállított	olasz	hadifoglyok.	És	persze	minden	
nehézség	ellenére	sok	olasz	katona	visszatért	az	USA-ba,	mert	amerikai	nőt	
vett	 feleségül.	 	 Legnagyobb	 hatással	 az	 olasz	 hadifoglyokra	 az	 amerikai	
életmód,	a	„liberál-demokratikus	irányzat”,	a	társadalmi	életbe	történő	kön-











A	 könyvet	 részletes	 jegyzetanyag,	 statisztikai	 táblázat	 és	 fekete-fehér	
fénykép-dokumentáció	egészíti	ki	a	szokásos	névmutatóval.	A	szerző	mind-
végig	 sokoldalúan	mutatja	be	 témáját,	 érdekes	és	követendő,	hogy	–	 sok	
történésztől	eltérően	–	emberekről	beszél,	 legyenek	azok	amerikaiak,	ola-
szok,	 németek,	 fogolycsoportok	 vagy	 egyének,	 szervezetekben	 dolgozók	


















resztül	meséli	 el	 a	 zsidóknak	 a	 nem	zsidók	 által	 való	 kifosztását,	 anyagi	












is	 az	 általános	 ismeretek	 és	 narratívák	 számos	módon	 kapcsolódnak	 egy	
különálló	tényhez,	egy	másodpercnyi	tapasztalathoz.	Gross	arra	a	kérdésre	











A	 környező	 lakosok,	 szovjet	 katonák	 és	 lengyel	 rendőrök	 a	 lebontott	
treblinkai	haláltábor	 területén	a	háború	végétől	 számítva	évtizedeken	ke-





szomszédjaik	 figyelmét	 egy-egy	 szerzeménnyel	 (a	 helyi	 lakosok	 így	 jár-
tak	 el	Belzec	 területén	 is,	 de	 ott	már	 a	 háború	 alatt	megpróbálkoztak	 az	
ásatásokkal).	A	 lengyel	 történész	azonban	 felhívja	a	figyelmet	arra,	hogy	
a	haláltáborok	környezetében	lakók	már	a	háború	idején	is	jelentős	anyagi	
haszonra	tettek	szert	a	tömeggyilkosságok	révén,	és	valóságos	cserekeres-



































nimális,	 illetve	a	háborúban	amúgy	 is	gyakran	 történnek	atrocitások.	





Gross	 számára	egyrészt	 fontos	 az	 ilyen	esetek	gyakorisága	és	 területi	 el-
oszlása,	másrészt	 fontos	 (sőt,	 fontosabb)	 a	 cselekmények	kivitelezésének	


















Gross	más	megvilágításba	 helyezi	 a	 háború	 utáni	 lengyel	 történetírás	
állításait	a	 lengyel-zsidó	kapcsolatokat	 illetően,	amikor	azokkal	az	embe-


















A magyar ’56 és az olasz kommunisták
Az	1956-os	forradalom	a	magyar–olasz	kapcsolatok	történetében	is	fontos	
fejezetet	írt.	Olasz	irodalmi	visszhangjával	már	foglalkoztunk	egy	korábbi	
tanulmányunkban (Madarász Imre: A „budapesti lecke” 1956-ban. Magyar 
forradalom – olasz irodalom in Madarász Imre: Kultusz, vita, feledés. Olasz 
irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok, Hungarovox	Kiadó,	 Budapest,	
2008,	197–212.	o.),	olaszországi	történettudományos	feldolgozása	a	kilenc-
venes	évektől	új	lendületet	kapott:	elég	utalni	Federigo Argentieri, Roberto 
Ruspanti és Enzo Bettiza	könyveire.	A	magyar	október	olasz	irodalma	most	
új	fontos	művel	gyarapodott.	Alessandro Frigerio Budapest, 1956. A sár-
dobálás gépezete. Az OKP és a magyar forradalom: a félretájékoztatás egy 
példaértékű esete. (Budapest, 1956. La macchina del fango. La stampa del 
PCI e la rivoluzione ungherese: un caso esempare di disinformazione)	című	
monográiája	 az	 olaszországi	 baloldal	 egyik	 legválságosabb	 és	 az	 Olasz	
Kommunista	Párt	egyik	legsötétebb	időszakát	tárja	fel	a	korabeli	pártsajtó	
tükrében.	A	kapcsolattörténeti,	párttörténeti,	eszmetörténeti	és	sajtótörténeti	
szempontból	 egyaránt	 figyelemre	méltó	munka	 sokoldalúságával	 és	 idő-


































az	 ellenforradalmárok	Magyarországnak:	 visszatérést	 a	 fehér	 gárdákhoz,	
a	Horthy-féle	fasiszta	terrorhoz,	az	Esterházy-típusú	feudális	nagyurak	re-
zsimjéhez:	visszatérést	mindahhoz,	ami	az	országban	létezett,	mielőtt	’45-
ben	 a	 szovjet	 csapatok	 felszabadították	 és	mindahhoz,	 amit	 a	 szocialista	
forradalom	 szétzúzott.”	 (47.	 o.)	Mario	Alicata,	 az	 olasz	Zsdánov	 (l.	Ma-


































a	 szociáldemokratákon	 át	 az	 állítólag	 „horogkeresztes”-szimpatizáns	 ta-
nulókig	(66.,	56–57.,	106.	o.).	A	Rinascita	„hosszú	Kádár-interjút”	közölt	


























jet	 beavatkozást”	 (205.	 o.).	Togliatti	 kultusza,	 szerecsenmosdatása	mind-









Harcoltak és haldokoltak Indokínában. Az első viet-
nami háború és a csehszlovákok az idegenlégióban
A	második	 világháborút	 követően	 a	 háború	 sújtotta	 Európában	 hatalmas	
káosz	uralkodott.	A	tengerentúlon	pedig	a	nagyhatalmak	legfontosabb	gyar-
matai lázongtak addigi uraik ellen. Ilyen gyarmat volt Francia Indokína is. A 
japán	fegyverletétel	után	Indokínát	angol	és	kínai	csapatok	foglalták	vissza.	
Az	eredeti	uraik,	a	franciák	csak	jó	néhány	hónappal	a	háború	után	térhettek	










a	hadszíntéren.	A	 franciákból	 toborzott	 európai	 egységeket	nem	szívesen	





























célirányosan	belépni	a	 francia	 idegenlégióba.	A	 többieket	a	németországi	
menekülttáborokban	 tapasztalt	 nyomor	 hajtotta	 kényszerből	 az	 idegen-
légióba.	A	háború	utáni	Európa	menekült-	és	hadifogolytáborait	a	francia	















Az afrikai kiképzés után a többségük önként választotta az indokínai 






is	más	 időpontokban	 folytatódott.	A	háborúban	való	 részvételük	azonban	
egybeesik,	mivel	a	kötelező	két	évet	minden	Indokínában	bevetett	légiósnak	
le kellett szolgálnia.


















sokkal	 több	csehszlovák	esett	 fogságba,	de	 az	ott	 eltöltött	 kemény	hóna-
pokat	csak	nagyon	kevés	ember	élte	túl.	Többek	között	ez	a	néhány	ember.	
Vietnamból	 1952-ben	 tért	 haza	 az	 a	 transzport,	 amely	 a	műben	 szereplő	







kegyelmet beszámítva a tárgyalás után azonnal szabadultak. A dezertálás 
miatt	Pavel	Gubányi	maradt	egy	kicsit	tovább	börtönben.	A	vietnamiak	üd-
vözölték	a	pozitív	végkifejletet,	mert	így	a	továbbiakban	még	jobban	szét-































hek,	 akik	nem	vallották	be	nemzetiségüket,	 a	 francia	 állam	 révén	 sokkal	
hamarabb	kijutottak	 a	vietnami	pokolból,	mint	 azok,	 akiket	 a	 baráti	 szo-







Ladislav	Kudrna:	Bojovali	a	umírali	v	Indočíne.	První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké 




Túlélés a forradalom alatt: a Fekete Párduc Párt 
története
A	Black	Panther	Party	 (Fekete	Párduc	Párt)	 nemcsak	az	 afrikai-amerikai	
nacionalizmus	 legellentmondásosabb	 jelensége,	 hanem	 egyúttal	 az	 egyik	











filozófia	 fakultásának	 tanára.	Doktori	disszertációját	The role of ideology 
in the establishment, growth, and decline of the Black Panther Party (Az 






















amerikai társadalom nem minden rétegét érintették pozitívan a bekövet-










Ebben	 a	 belpolitikai	 légkörben	 hozta	 létre	Huey P. Newton és Bobby 




















































bekövetkező	 személycserék	 jelölik	 ki.	A	 párt	 alakulásától	 1971-ig	 tartott	
az	 első	korszak,	melyben	a	Párducok	önjelölt	 forradalmárok,	 akik	politi-
kai	autonómiát	követelnek	a	fekete	Amerikának.	Az	1969-ben	útjára	indult	











































A	 szerző	 alapvetően	 nekik	 és	 a	 párttagság	más	 áldozatkész	 tagjainak	
tulajdonítja	a	Black	Panther	Party	 sikereit.	Azoknak	a	 férfiaknak	és	nők-
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bulan	 ilyen	 eredményeket	 tulajdonít	 a	 tagság	 sok	 esetben	névtelen	 tagja-
inak,	 feltehetően	 ahhoz	 is	 hozzájárult,	 hogy	 erős	 kritikai	 éllel	 szemléli	 a	
Black	Panther	Party	vezetőit.	Munkájában	nyoma	 sincs	 az	 afrikai-ameri-
kai	köztudatban	élő,	sajtófotók	vagy	visszaemlékezések	által	felmagasztalt	
Huey	P.	Newton	 vagy	Eldridge	Cleaver	 képnek,	mindvégig	megőrzi	 tár-
gyilagosságát	és	objektivitását.	Részletesen	kifejti,	Newton	hogyan	aknázta	
alá nyilatkozataival Cleaver kezdeményezését az Interracial Revolutionary 
People’s	Constitutional	Convention-t	(RPCC),	mert	félt	az	információs	mi-
niszter	növekvő	befolyásától.	Newton	érezte,	hogy	el	kell	különítenie	magát	
a	 harmadik	 világbeli	 államokkal	 szoros	 kapcsolatok	 kiépítését	 fontosnak	
tartó	Cleavertől,	 ezért	 az	 internacionalizmus	 helyett	 egy	 az	 új	 világrend-
ről	alkotott	sajátos	víziót,	az	interkommunalizmust	jelölte	meg	követendő	
irányként,	 amit	 a	 tagság	 jelentős	 része	 ideológiai	 ellentmondásként	 érté-









identitását. Alkebulan azonban felfedi az ellentmondásokat egyes nyilatko-
zatai	és	korábbi	cselekedetei	között.		1969-ben	a	Black	Panther	hasábjain	
a	nők	párton	belüli	lehetőségeinek	kiszélesítésért	érvelt,	utcai	bűnözőként	






ding Revolution	 egyik	hiányossága	 is.	Bár	 a	kötet	 címében	csak	 a	Black	
Panther	 Party	 történetének	 leírását	 deklarálta,	 kitekintésként	 elvárható	
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lenne	rövid	bemutatása	Huey	P.	Newton,	Bobby	Seale,	Eldridge	Cleaver,	












pontos	 elérésének	 és	 azok	 célszerű	 kutatási	 módszereinek	 megadásával.	
Részletes	bibliográfiát	természetesen	tartalmaz	a	kiadvány,	amelyben	külön	
szerepelnek	az	említett	archívumok,	a	kormányzati	iratok,	doktori	disszer-
tációk,	valamint	 audio-vizuális	 anyagok.	Az	olvasót	 rövidítések	 jegyzéke	
továbbá	név-	és	tárgymutató	segíti.		





ben	megjelent	A fekete párducoké a szó	című	szöveggyűjtemény	érhető	el.	
Paul	Alkebulan	munkája	ennél	fogva	hiánypótló,	összefoglaló	írás	lehetne,	
amennyiben	megjelenik	hazánkban.
Paul	Alkebulan:	Survival	Pending	Revolution:	The	History	of	the	Black	Panther	Party	(Túlélés	
a	forradalom	alatt:	a	Fekete	Párduc	Párt	története).	The	University	of	Alabama	Press,	Tus-
caloosa,	Alabama,	USA,	2007.	200	o.
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